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DIARIO
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor Inspector general do Infantería .
Se ñore s President e del Consejo Supremo de Guerra y It'Iarina y
Capitán general de Andalucía.
5. a SECCIÓN
. COLEGIOS PRE:Pi~RATOEIOS MILI'l'AIUJS
abril d el mismo año, que disfruta, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino , conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
12 do diciembre último, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo t\ V . E. para I3U conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, !bdritl3
de enero de 18n.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicit ado por el sargen to
del regimiento Infantería de Castilla núm. 16, alumno del
. Colegio preparatorio militar de Lngo, Juan Trujíllo Béjar.
el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina Regente dol Re í-
no , ha tenido á bien concederle 01 traslado al Colegio pre-
paratorio de Granada, 1101' convon írle así para atender al.
cui dado de su salud.
De real orden lo digo a V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Ma-
drid 3 de enero de 1891+ '
AzoÁnn.w.\
Señor Insp ector general ele Administracíón Milital:.
Señores Capitanes generales de Galicia y Granada éIuspoetor
general de Infantería .·l\L....I:GEJ.O DE AZ C..\RRAGA




CÚ·c'ldm·. Excmo . Sr .: Con el plausible motivo de la
festividad de los Santos Reyes, S. 11. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (tI. D. g.), ha
dispuesto recibir el dí a. ele m añana en sus reales h abitacio-
nes á su Consejo de Mini stro s, Capitanes generales, Insp ec-
ciones de las armas y guarnici ón ele Madrid, en la forma,
sigu iente:
1.0 A las dos de la t arde á los Ministro s de la Corona y
Capitanes Generales de Ejército.
·2.o Inmediatamente elospués , al personal do esto Minia-
torio y dependencias afectas al mismo, que se reunirán en
la antecámara.
3.0 A las tres al Capitán genera l de Castilla la Nueva,
con los generales do cuartel y reserva, que se reunirán on
la antecámara citada, y acto continuo al mismo Capitán
general, qu e con los Comandantes generales de divisi ón,
J efes de brigada y jefes y oficiales de la guarnición so h a-
ll arán reunidos en la antecámara y saleta..
4. o El traje será el do gala.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os , Ma-




Excmo . Sr .: En vista ele la in stancia que Y. E . cursó tí.
este Ministerio, en 16 ele septiembre último, promovida por
el primer teniente del batall ón Cazadores de Sogorbo mime-
ro 12, del arma de su cargo, D. Antonio Fernández Cánovas,
en súplica de que se le acredite en Su actual empleo la an-
tig üedad de 1.o de febr ero de 1876, on vez de la de 10 ele
Excmo. Sr .: . Eu vis ta de la instancia. promovida ])01' 01
sargento del regimiento Infantería del Infante núm. 5, Leo-
poldo Gracia P erruoa, en súpli ca de que se le conceda el in-
greso en uno ele los colegios preparatorios militares, ba je
las condiciones establooídas en la. real orden do 10 do no-
víembro último (C. L. núm. 432), 01 Rey (q . D. g.), y en su
nombro la Reina Regent o del Reino, ha t enido tt bien acoe-
del' á lo solic it ado, destinándole al Colegio preparatorio de
Lugo.
. De real orden lo digo a V. E . l1ara su 'conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero d e 1891-
A ZGÁltRAGA
5cñor I nspector general ele Administración Militar.
Soñores Capi tanes generales ele Aragón y Galicia é Inspector
. general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Couta'núm. G1,D. ,Joa-
quin Ibáñez Schiaffino, en súplica de que se le conceda in-
greso en uno de los colegios preparatorios militares, bajo
las condiciones establecidas por real ord en de 10 de noviem-
bre último (C. L . núm . 432), el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á
lo soli citado, destinándole al Colegio preparatorio de 'I'ru-
;imo.
De realordenlo digo á V . 1C. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . 1Ha-
dl'id 3 de enero de 1891.
AZ CÁunAGA
~ii1or Inspector general de Administración Iílilitar .
Señores Capi tanes generales do Andalucía y Extremadura é
Inspector general de Infantería.
Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
cabo del regimiento Infantería de Gal íoin núm. ID, D. J uan
Cantero Lloroa, solicitando ingresar en 01 Colegio preparato-
r io inilítar do Zaragoza, baj o Ias condiciones est ableoí das
por roal orden de 10 de noviembre último (C.L. núm. 432),
el Rey (q. D . g.), yen su nombre la Reina Regent o dol Rei-
no, ha tenido abien acceder á lo solicit ado: concedié ndole
plaza do alumno in terno en di cho colegio, con arreglo ú la
citada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. ID. pam su conocimiento y
d emá s efectos. Dios guardo ú V . ID. mu cho" años. Ma-
drid 3 de enero de 1891.
AzcJlmAoA
~oñor I nspector general do Administración milit ar .
Seilorcs Capit án general do Aragón é Inspector general Jo
Infantería. · .
Excmó. Sr .: En vista do lü instancia que V . E . cursó á
esto Ministerio, promovida por el carabinero de la Coman-
dancia de Mallorca, Antonio Riera Torres, en súplica de que
se 10 conceda. in greso en uno do los colegios preparatorios
l;ü li tares, y do que , según V. E . info rma, el deseo del inte-
resado os obtener dicha graci a sin sujetarse á lo provenido
oJ1 1a real ord en de 10 do noviembre último (C. L. núme-
ro 432) , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no h a tenido á bien acceder á lo solicitado, 1)01'
cuanto hasta que se publique la próxima convocatoria, sólo
se halla abierto 01 ingreso en los referidos colegios para la s
clases de t ropa, en las condiciones extraord inarias que la
mencionada real orden establece. . ,
De real orden lo digo ti V. E. para sil conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . much os años . Ma-
drid 3 de enero do 1891.
. AzcARnAG.~ .
Señor Inspector general de Carabineros.
JBxcmo. Sr .: Accediendo á 10 soli cit ado por D. a Isabel
Martino? y Palasuelo, 01 Re y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina. Regente del Rcíno.cha tenido á bien conceder al hijo
de la recurrente, D . Paulina H errero y Mart íncz, alumno del
Colegio preparatorio militar de Trujillo, 01 traslado al ele
Lugo , .
De real orden lo (Ego á V. E . para su conocimiento y
ofectos consigui entes. Dios guardo á V. E. much os años.
:Madrid 3 do enero de 1891.
Azd.RHAGA
Señor Capitán general ele Extr emadura.




Excmo . Sr.: En vista de la prop uesta formulada por
V. E ., en 28 de mayo último, a favor do los individ uos do
. tropa qu e h an in gresado , nuevamente, en el Ejército en eso
distrito, incluidos en la siguiente rolació n, que principia
con José Vida! Benedié , y termina con José García Fern án-
dez, para el abono de las pensiones anexas á cruc es de que
se hallan en posesión, el Rey (q. D. g.), Y on su nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que las
referidas pension es les sean satisfechas por los cuerpos cm
que sirvan; cesando en el percibo Jo las mismas por las ele-
pendencias de H acienda que se exp resan en la indicada re-
lación , desde la feeh a que á cada uno se l e se señala .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guardo ti V. K muchos años. Madrid 3
de enero de 1891.
AzcÁnRAGA
Señor Capi t án general ele las Isla de Cuba.
Relación que se cita
h ~.
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Madrid 3 do enero de 1891.
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada por
V. E., en 28 de mayo último, á rayor de les individuos do
tropa, licenciados del Ejército, in cluidos en la siguiente re-
lación, que principia con Lorenzo Pernándea Palajuelo, y ter-
mina con Alvaro Garcia Pedrasa, para el percibo, fu era ele
filas, de las pensiones anexa s á cruces do que se h all an en
posesión como comprendidos en las reales órdenes circul a-
res ele 23 clo agosto de ~875 y 18 de junio de 187H, Ó por
haber resultado h eridos en acción <le gnorm, el Rey (que
Dios guardo), yen su .nombro la Reina Regent e del Reino,
ha tenido á ' bien disponer que las referidas pensiones les
sea n abonadas, por la s cajas de esa Isla que so expresan en
In indicada relación, desde la Ieoha que á cad a uno se le
señala .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. K muchosañ os, JUa-
drid 3 de enero de 1891.
Señor.Capitán general do la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta íormulada por
V;' liJ., en 27 de enero último, á favor de los guardias segun-
dos Abelardo García Martínez J Miguel Leza Rodríguez, que
han ingresado, nuevamente, on el Ejército en ose di strito,
para el abono de las pensiones anexas á C',111CeS de que so.
hallan en posesión, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Rein a Regente del Reino, ha tenido :i bien disponer que las
referidas pensiones les sean satisfechas, por los cuerp os en
que sirvan, desde el 23 de diciembre -de 1889 y 12 de sep-
tiembre de 1872, respectivamente; cesando en el -percibo de
Ias mismas, desde las fech as indicadas, por Ias cajas de la
Habana, donde la tenían consignada.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ú V . E. muchos años , Ma-
drid 3 tie ener o de 1891.
AzcARRAGA
fieñol' Capitán gener al de Isla da Cuba.
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A ZC_ÜUloAGA
Excmo. Sr.: En vista de l a insta~cia promovida por
Maria Urbano Lara, viuda del soldado Ant onio Bernal Ma-
cíes, en solicitud de abono de atrasos , fu era de filas, de la
lpcusión mensual de 2' 50 pesetas, anexa it una cruz del JUé-
'riso :5Iilitt.lr que le fué otorgada por ordon de 8 'de marzo
dc.1874, el Roy (q . D. g.), yen su nombro la Rein a Regente
del Reino, h a-tenido it bien acceder á la petición de la ínte-
rosada¡ disponiendo que di ch a pensión le sea satisfech a, por
la Delegaci ón de H acienda de la provincia de l\Jálaga, á.
l )a-l'tir desde e1 15 de octubre do 188,1 , previa la justifi cación
correspondj.ente ante la J unta de Clases Pasívua, hasta la
fooha en que falleció el causante .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
!le ~a: interesada , vecina de 'I'ebs, do dicha provincia. Dios
tuardo ú V. ID. muchos años. Madrid B de enero do lSHl.
A:t d m tAGA'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oldado, licenciado, Juan Padilla Romel'o, en solicitud de
q ue se le permute l a pensión de 2'50 pesetas m ensuales,
anexa á una cruz del Mér ito Militar que poséo, por In,do '7 ' 50,
}' que se !fl conceda el relief y abono , fu era de filas , de di cha
-peJ)J';~(¡n , el Rey (o.. D. g.) , yen su nombro la Reina Re gento
-ittl Ruino, se h a servido desestim ar la petición del interesa-
do , por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo
}lrovei:riclo en la real orden de 29 do enero do 18&1¡ d íspo-
n íendo que la pensión de 2' 50 pesetas le Afila satiatecha, por
Ja Delegación ele Hacienda de la provincia de Jaén, ti partir '
desde el día 12 de agosto de 1884, ó sea cinco años anterio res
a l a fecha do su inst ancia. . ,
, Do roal.orden lo di go tí. V. E. para su conocimiento y de-
rda efectos. Dios guardo aV. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1891. '
E.xcn;o. Sr . : ' Eil vista do la~ propuesta formulada por
V . ID. , en 15 de julio últi mo, afavor ele los individuos do
tropa, li cenciados del E j érci to, incluidos en la siguiente re-
l ución, qu e pr ínclp ía con Miguel Solano Bíells, y termina
con Ignacio Alonso Araujo, para el percibo, fuera do filas, de
las pensiones anexas acruc es de qu e sc h allan en posesión ,
por haber result ado h eridos en acción do guerra, ó como
eomnrondidos en las reales órdenes circulares ele23 de agos-
. to d~ 1875 Y18 de junio de 1876, el Rey (q . D. g.), J' en su
nombro la Boina Regento del Reino, ha tenido á bien díspc-
ncr que las referidas pensiones les sean abonada s, por las
dependencias de Hacienda que se expresan en 1.1, íudícada
rel ncíón , desde la focha que ú cada uno so señaln.
De real orden lo digo {t V. K para Su conocim iento y ele-
más efec tos . Dios guardo tI, V. K muchos años. Madrid 3
en ero do ],891.
~()ñ()r Oapitán general <le la Isla de Cuba.
e.fiüorC'f! Onpí<;;:.tn efl generales de Aragón, Burgos, Galicia, Css-
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Excmo. Sr .: Al)l'obando 10 propuesta por V': ·E. en 17
ele diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. [S .), yen: su .
nombre la Reina Regente del R eino, ha tenido á bien nom-
brar secretarios permanentes de-causas de esto di st rito, 'lit
capitán dol regimiento Reserva de Toledo. D. Casimíro Gar:..
cía Yuste , y al de igual clase, del tercer batall ón del regimi cn-
to de Vad-Rás, D. Enrique Soto Hernández, á. quienes se re-
clamará y abonará el sueldo entero {l o su empleo con ar:;m;-
glo á lo dispuesto en la "Circular (le 5 de! expresado l;mJ
(D. O. núm. 274).
De real orden lo digo Íl V"'. E. para su ecnocímíento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. }1). muchos años . Madrid,
3 do enero ele 1891.
~€lfior Capitán genezal de Navarra,
Señores Inspectores generales dl'l rtl~mería y ÁdtnÚ1í~íl'a­
eión Militar.
AzdRnAGA
Señor Capitán general do Andalucía.
I reclamará y abonará ol sueldo entero de su em pleo con Hl1.'C-
DE SE:RTO RE S 1,1 glo á lo dispuesto en la circular de !) del expresado mes
(D. O. n úm. 274).
5. n SECCIÓN 1 De real orden lo digo ti V. E. para su eonoeímient o y
, demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos nÍIOI'l. l\fa-
E XCllH). Sr.: Por el Mini st erio ele Estado , en real orden I
I
drid 3 de enero ele 1ª 91.
de 23 c1c 'diéiénibre próximo pasado, sedijo á este de la
GUQrra lo 'siguient e: 1
«El Ministro .Plen,ipotenciario ;1€!. S. ~:L en Lisb~a, con 1
fecha 20 del actual, dice á este Ministerio lo que siguer-« I
H abi éndome comunicado el Cónsul general de la Nación en i
esta corte', qu e el Vicecónsul en .Jaro le manifiestajhaberse 1
presentado tí Ias autoridades portuguesas de dicho punto ,
el súbdito español Angel Augusto Sora, qu e en 01 año 18H8
desertó del regimiento Infantería do Granada, est ando des-
tacado en las minas de Río-Tinte, según propia manífosta-
ción, he pedido á este Gobierno la prisión preventiva de di-
cho individuo ínterin vienen los documentos corres pon-
dientes para la oportuna ext radieí óu , los queruego aV. E.
procure se me remitan con toda la brevedad posible, para
los efectos índí eados. s
Lo que de real orden ·traslado á V. E. para su conocí-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de enero de 1891.
DESTINOS
5 .a SECCIÓN
~cñor Capitál'!. ~elleral de Castilla la Nueva"
Boñorcs Inspectores generales de Infan'téría :r Admil'Jstraci61i
Militar.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que, fundada en
motivos de salud, ha promovido el primor t eniente de Ar-
tillería, ayudante de profesor de la Academia de Aplicación,
Don Rafael Isasi y Ransomé, el Rey (q . D. g.), y en su nomo
bro la Reina Regento del Reino, se -ha servido concederle
la separación de dicho cent ro, quedando, para la propuesta
de su ulterior destino, á disposición del Inspector general
del Arma.
De real orden lo digo á. V. lii. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1Iadrid 3 de onero ele1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Eeñores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ~EI'
neral de Artillefí~,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuestopor V. EJ: 5h 19
do diciembre próximo pasado, 01 Rey (q . D. g<) , ;¡ en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidQ a bien nom-
brar secretarios permanent es de causas GI1.. ~~'4 'c1istrit6 ,al ca-
pitán del regimiento Infantería Reser\T~ J() .!t~ot:Wl , D. Mautml
Segura Mesa, y al (le la propia olaso, con d est ino en el ,1)8.
ta~lóJ1.Depósito de Call&dw-es núm . 4, D. FrancisoQ Lóp~
Irisarei, á los O\ll~QS so les reclamará y abon~& 01• sueldo en-
tero da $U empleo con arreglo á lo dispn~;to en la cil'Oulll.~
de 5 del exp resado mes (D. O. ]l_'~:~. 274). " -..
De real orden lo (~~o ti. V. E . para suconocimionto 11 d.e~
w~§ ofe~~-:,ti. Dios guarde á V. E . muchos años, M:dl'id
3 de enero de 1891.
Señor n .~,~'f. ),Ia~~: "án general de Granada.
0. 11 SECCIÓN
Señorea In spectores generales ele Infantería y 'Adnunistración
Militar.
Eieme>. Sr.: En 'Vista del escrito ele V. E., fecha 15 de
dieiembre próximo pasado, prop oniendo dos oficiales para
dúsempefiar el cargo ele secretarios permanentes d o caus as
en ese distrito, y teniendo en cuenta que sólo existe en el
. . lUismo un juez instructor con dicho carácter, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 11 bien nombrar para dich~ cargo, al cap it án del
tercer batallón del regimiento Infantería de Galíeia, D. Juan
rerratar y Ponte, propuesto en primer término, n1 cual se le
© Ministerio de Defensa
Excmo. ~r.: En vista del escritode V. l~., Ieeha 15 de
diciembre próximo pasado, proponi endotres oficiales pal'll.
desempeñar el cargo de secretarios permanentes ;t: e causas
en ese distrito, -y teniendo en cuenta que .sólo existen en el v
mismo dos jueces instructores con dicho car ácter, puesto que .
el qu e, recient emente, se nombró con destino para la plaza
de San Sebastiá n , 10 fué en concepto do provisional y por
término de seis meses, el Hoy (cl ' D. g.), yen ISU nombre la
18 e el1érO 1891 D. O. núm. 3
Reina Regente del Reino, ha tenido {t bien nombrar secre-
tarios permanentes de causas en ese distrito á los capitanes
D. Baldomero González Redondo y D. Fernando Fernándes Ge.
tino que, rospootívamente, sirven en la actualidad en los
Cuadros do reclutamiento ele las Zonas ele San Sebastíán
y de Vigo; debiendo pasar los nombrados á regimientos do
Reserva ó terceros batallones, por donde se les reclamará el
sueldo entero de su empleo, todo con arreglo á lo dispuesto
en la circular de 5 de diciembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 2'74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes; manifestándole que los nombrados son
los dos que flguraban.en primer término en la relación que
acompañaba á su referido.escrito. Dios guardo á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de enero de 1891.
Azd.RRAGA
Soñor Gapítan general do las Provincias Varcongadas.
~eñorm; Capitan general dQ Galicia é Inspectores generales
de Infantería y .admínistración I;1ilihir.
}1}x'emo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 12
do diciembre próximo pasado, el Hoy (q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien nom-
brar seeretario permanente de causas en ese distrito, a} ca-
pitán del regimiento Infantería Reserva do Inca, núm. 68,
Don José Martinez Ferrer, al cual se le reclamará y abonará
el sueldo entero de su empleo con arreglo á lo dispuesto en
la oírcular de 5 del expresado mes (D. o. núm. 274)-
De real orden lo digo á V. ID. para suoonooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid i3 ele enero de 1891.
AZC.'Í.RRA(+A
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
SQñOl'08 Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. ID. 011 13
de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente do! Reino, ha tenido á bien nom-
brar secretarios permanentes de causas en ese distrito, al ca-
pitan del tercer batallón del regimiento Infantería do Goro-
na, D. Clemente Callizo Solera, y al primer teniente del De-
pósito de Cazadores núm. 2, D. Santos DíCl,Z Lazaun, oá quie-
nes se reclamará y abonará el sueldo entero de su empleo
con arreglo á lo dispuesto en la circular de 5 del expresado
mes (D. O. núm. 274).
Do real orden lo digo á V. K para su conocimlento y
dl'ill1as efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años, Ma-
drid 3 de enero de 1891.
AzcArmAGA
i'iC:\iI)Jl Capit¡!m general de Aragón.
fiJolloreg Inspeutores genoraJ.cls <lo Infantería y Administración
Militar. .
Exémo, Br.: En vista del escrito de V. E., fecha 18 de
cUdelllbre pró:úmo pasado, proponiendo cuasro roficialos
¡Im'a el de8cmpefio del ('ar~o do secretarios permanentes de
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causas en ese distrito; y 110 existiendo en 01 mismo más que
un juez instructor con dicho carácter, el Rey.rq. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para el mencionado cargo al primer teniente de
batallón Cazadores de Rous, Don Ambrosio FeijóoPardi-
ñas, el cual deberá pasar á un regimiento de Reserva ó
tercer batallón de regimiento activo, por donde se le recla-
mará y percibirá el sueldo entero de su empleo con arreglo
á lo dispuesto en la circular de 5 del expresado mes
(D. O. núm. 274).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y t1·
nes consiguientes: manifestándole que 01 nombrado" es el
propuesto en primer término, con la rectificación do nombre
á que se refiere en su escrito do 23 del mismo. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 3 de enero de 1891.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general ele Galicía.
Señores Inspoctores generales de Infantería y Administración
Militar. .
Exemo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. 01114
de diciembre próximo pasado, 01 Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nomo
brar secretario permanente de causas en ese distrito, al prí-
mor teniente del tercer batallón del regimiento Infantería de.
Africa, Don José de la Garmilla y López, al cual se le roela-
ruará y abonará el sueldo entero de su empleo con arreglo tÍ
lo dispuesto en la circular de 5 del expresado mes (DrARIO
Orrorsr, núm. 274).
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento JI
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
3 de enero de 1891.
AzcÁnnAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
EXClllo.Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en-
12 de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ábien nomo
brar secretarios permanentes de causas en ese distrito, al
primer teniente del Cuadro de reclutamiento do esa capital,
Don Manuel Calero Palma, y al do igual clase, segundo ayu-
dante ele esa plaza, Don Matias Royo Vicente; debiendo los
nombrados pasar á regimientos de Reserva ó á torceros ba-
tallones, pOl" donde so les reclamará el sueldo entero de BU
empleo, todo con arreglo it Ió dispuesto en la circular de 5
de diciembre próximo pasado (D, O. núm. 274).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. :Ma.
drid 3 de enero de 1891.
AzoArmAGA
Señor Capitán general de Dxtremadura.
SoflOres Inspectores generales de Infantería y Administracio"
Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. Ili. en 17
de did(nnb:rc próximo pasado, el Re'y (q .. D. g.), y. en su
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nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar secretarios permanentes ele causas en esa Comandanci a
General ; al primer teniente del regimiento Infantería de Ceu-
ta, Don Eladio Ortiz de Villajos, y al de la propia clase del de
las Antillas, Don Silvei-ioBartolomé del Saz; los cualos debe-
rán pasar á regimientos de Reserva ó terceros batallones,
por donde se los reclamará y percibir án-el sueldo entero de
su empleo, todo con arreglo ti lo dispuesto en la circular de
5 del expresado mes (D. O. número 2U ).
De real orden lo digo li V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1891.
AzdRRAGA
Señor Comandante genera l do Ceuta.
Señores Inspectores generales ele Infantería y Administración
rililHar.
Excmo. Sr .: Aprobando lo prop uesto por V. E. en 14
do diciembre próximo pasado , el Rey (q . D. g.), Y en eu
nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido ::í bien nom-
brar secretarios permanentes de causas de ose distrito , IÍ los
sois primeros tenientes que figura n on la sigui ent e rela ción ,
que principia por D. Fernando López Teruel, y termina con
Don Agustín de la Serna y Ruiz; debiendo los nombrados pa-
sar ::í regimientos de Reserva ó terceros batallones, por donde
se les reclamará 01 sueldo entero do su empleo, ' todo con
arreglo ::í lo dispuesto en la circular de 5 'del expresado mes
(D. O. núm. 274).
De real orden lo digo tí V. 1~ . para su conocimiento y de-
11lÚS erectos . Dios guardo A V. E . muchos años. Madrid
3 de enero de i SB1 .
AZCÁRHAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores In spectores generales ele Infantería y Administración
Militar.
R elación q1lC se ci fa
INDULTOS
6. a SEccrÓN
l~xcmo. Sr .: En vista ele Ia instancia promovida por el
desert or, ronsidente en H endaya (F rancia), Alberto Sama-
niego 'I'aladri , en súplica de indulto de la pena a que ea hi-
ciera acreedor por el expresado delito y ele que so le autor í-
ce para redimir su suerte ti metálico, y teniendo en cuenta
que para poder obtener aquella gracia es qondíoíó n índís-
pensable que h aya recaído sentencia firmo y que el int ere-
sado se h alle á disposición del tribunal competente , el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E ., en 8 de octubre úl-
ti mo, y por el Consejo Supremo' de Guerra y Marina, en 15
de diciembre próximo pasado, se h a servido desestimar In.
pet ici ón del recurrent e.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. l\.fa-
dríd 3 de Oliera do 1891. .
AZC'¿\RIL-\GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr .: En vista de la ínst an eía que V. E . CUl'i!Ó
á este Ministerio, en 27 de diciembre último, promovida,
por el capitán de .Infantería, en situac ión de reemplazo en
esta corte, D. Joaquín Pacheoo Yanguas, en súplica de cuatro
meses ele Iiceneia , por asuntos propios, para la Isla elePuer-
to Rico, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Roina Regento
del Reino , ha teni do á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arr eglo á lo prevenido en la real orden ele 5 do fa-
brero de 188G(C. L. núm. 16).
De real orden lo digo á V, E . para su conocimiento y
efectos correspondie ntes. Dios guarde ti V. E . muchos añ os,
Madrid 5 de enero de 1S91.
CUERP OS Clases KOMBRE~
AzcÁRRAGA
Ilcglmien to Infantería de
Asia n úm. 59 .. . . . '. . . .. l .. r teniente. D. Fernando L ópez Tciuel.
Idern id . de Xavarra núm e-
ro 25. .. . . •. • . . . .• . ... . . Otro , - Pedro Salvat Pral.
Bat allón Cazador es de ~I é-
rída nú m. l a Otro , Manuel Sánchez.Rebol lo.
Reg imien to Infan terí a d e I
Navarra núm. 2,'; .. . .. .. Ot.ro. .. . .. . . » Bnrique :\Ioncrco Gimlt.
. Idern id . de · Ouíp úzcoa n ú- . .
mero 07 " Otro ) ' Dan iel Power Rojas.
Batallón Cazado res de :.\!ó- .
~jda nÚm. 13, Otro... .. .. . » Agu slin de la Serna ~. Huiz .
Mach'id 3 de enero de 1891.
A ZC<\.R1IAGA
© Ministerio deDefensa
5eñol' Capit án gener al ds Castílla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla .de Puerto Rico é I nspec-
tor es generales de Infantería y Administración Militar .
---_&..._---
s .n SECCIÓN
EXCmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), yen su nombro la Reí-
na Regent e del Rein o, so ha servido expedir, con fecha 2ót
ele díeie mbre pr óxi mo pasado, el siguiente decreto :
. «Con arreglo lÍ, lo que determina la excepción quinta del
art ículo sexto del real decreto ele veintisiete do febrero de
mil ochooiontos cincuent a y <los, do conformidad con ,,1"
di ctamen de la Sección de Guerra-y Marina del CODMj(> .,
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E.:tml ú. ú propuesta del Minist ro (lo l a Guerra , llo acuerdo
con el Cons ejo de Ministros, en nombro de :Mi Augusto Hijo
01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aut orizar á la fáb rica de armas do Toledo para ad-
quirir, por gesti ón directa , de ' l a casa }flhitworth de , ]VIal/,-
diesie», dos tornos,sufragándoso los gastos do dich a adquí-
siei ón con cargo al vigent e plan de labores del Material '(le
Artillería.- Dado en Palacio á vein ticuatro de di ciembre ele
mil ochocientos novent a .e--Manís, CmS'rINA.- IGLMinistro ele
l a Guerra , Marcolo d e Azcérraga.s
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e tí V . E . muchos añ os. Ma-
drid 3 de enero de 1891.
AzdRRAGA
Señór I nspector general do Administr ación Militar.
·b'xcmo. Sr .:' El Roy (<i.D. g.), y en su nombre la Rei-
n a Regente del Rein o, se h a servido expedir, con fecha 17
del anterior , el siguiente decreto:
. ..A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Minist ros, en nombre de lUi Augusto Hijo 01
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de Murcia
para ejecutar , por gestión directa, las obras de fomento ne -
cesarias en la misma, como caso comprendido en la exeep-
ci ón novena del artículo sexto del real decreto de voínt isiote
ele febrero de mil ochocientos cincuenta y dos. - Dado en
Palacio á di ez y siete de diciembre de mil ochocíentos no-
ven ta.--l\1ARÍA CmsnxA.- ]Dl Ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárraga .)
De real ord en lo comunico ti V. lD. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gur.r l e ti V. E. muchos añ os.
Madrid 3 de enero elo 1891.
A zd .RRAGA
Beñor Inspector genenoral do Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente dol Rein o, se h a servido expedir , con fecha 24
dedícíembre próximo pasado, el siguiente decreto:
. «Con arreglo á lo que determinan las excepciones qu inta
y sexta del artículo sexto del real decreto de veint isiete de
. febrero de mil ochocientos cincuent a y dos; de conformidad
con 01 dictamen de la Sección de Guerra y Marina del Con-
sejo de Estado, á propuesta del Ministro 'do la Guerra, de
acuerdo con el Consejo de Ministros , en nombre de JHi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso xm , y como Reina Regen-
te del Reino, Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubía
para adq uirir , por gestión directa, de la casa Saint Leonard
d~ Líeja (Bélgica), una locomotora, cuyo import e será sufra-
gado con cargo al vigente pre supuesto del Material de Arti-
Ilcría .i--Dado en Palacio á vein tic uatro de diciembre do mil
ochocientos novlmta.-l\IARt\. CRlSTINA.-El 1Iini.stro do la
Guerra, Marcelo do Azcárra ga,»
Do real orden lo comunico á V. E . para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde ti Y. E: mu chos añ os. Ma-
drid B de enero de 1891.
AzcARRAGA
\;¡e.fíor Inspector general de Administración Militar . .
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Excmo. Sr .: Con esta ÍCd Ht digo al Br. l f.ini stro de H u-
cienda lo que sigue:
(Debiendo llegar al puerto de Gijón nuevo juegos de t u-
bos y manguitos de 'acero para cañones de 15 cm. , con des-
tino á la Fábri ca de Trubia, procedent es de la casa Whitworth
dcMancheeter , el Rey (q . D. g.), Y e11 su nombro la ' R eina
Regente del Reino, h a tenido á bien disponer se signifique
á V. E. la conveniencia de que se verifique por formali za-
ción el pago ele los der echos arancelarios que devengue 01
expresado material .s
De real ord en lo traslado á V. E. para su conocimiento _
y demás efectos; Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dridñ de enero de 1891.
Azd,ltRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
... ...
OBRÁS CIENp¡lÍFICAS y LITERARIAS
5 .a SECCIÓN'
Excmo. Sr .: Abierto concurso, por real orden de 11 de
julio de 1888, (D. O. núm . 150), para elegir -obra de texto en
la Acad emia General Militar, con destino á la asignatura.
, do Geomet ría Analítica, el Rey (q. D. g.), y en su nombro
la Reina Regente del Reino, do acuerdo con 01informe que,
en virtud de la regla octava ele las instrucciones para estos
concursos, h a evacuado la Junta Iaoultiva de dich a aca-
m ía, se ha dignado elegir la que lleva por lema, T out ce 'oqu '
existe dane le calcul doit exisier en Géomdtrie (Gaudin), cuyo
au tor es el comandante graduado, cap itán de Artillería, Don
Antonio Valcarce Quiñones, profesor de la referida Academia
Genorall\-li li tar .-Es, asimismo, la voluntad do S. 1\1. qu e
se suspenda la impresión do la obra que pr eviene. la regla
décima de dichas instrucciones, ínterin so resuelvo si ha de
sufrir alteraciones el actual plan de enseñanza militar , y
que si la impresión se ll eva á efecto, se invite al autor para
que introduzca elÍ el libro las ligeras modificaciones de de-
tallo que la referida J unta indica, á cuyo fin se le faci litará
copia do dichas observaciones por 01 director do la Acade-
mia General Militar .
Do real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos
años . Mad rid 3 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capit án-general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Artillería.
PASES Á OTRAS ARMAS
4. a SECCIÓN
Excmo . Sr . 'En vista de las in stancias promovidas por
los segundos tenient es de la Guardía Civil, D. Benito Pardo
González y D. Valentín Cerrato y Marina, solicitando' se nie-
gue el ingreso en dicho Insti tuto á los primeros teni entes y
capitanes del Ej ército, y de la duda ofrecida por el Ins-
pector general de Carabineros, sobre si ha de subsistir , para
la provisión de las cuartas vacantes de capitanes 'i subalter-
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nos, al arto 1.2 del reglamento de ascensos ele 31 <le agosto <le
18GG, una Y l 'J, que ol vigente de 30 de octubre último ( 00-
lecci6n 1~egislat'i'I:a. núm. ·105), nada resuelve sobre el particu-
lar, 01 Rey (q . D. g.), yen En nombre la Reina Regent e del
Reino, ele conformidad con lo informado por 01 Consejo Su-
premo, Sección de Guerra y Marina y el Consejo de Estitdo
en pleno, se ha servido di sponer que se desestime la peti-
ción de los segundos tenientes D i Benito Pardo y D. Valen-
tín Cerrase , y que queda en toda su fu erza y vi gor lo pre-
ceptu ado , respecto á pases de unas armas á otras , en el regl a-
ment o de ascensos de 31 de'agost o de 1866, publicado para
la ejecución del real decreto de 30 ele julio anterior , decla-
rado l ey por la de 17 de mayo (le 1867, Yconfirmada por "el
artículo 13 de la adicional á la constitutiva del Ej ército de
19 de julio ele 1889 (C. L . núm . 341) .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimien to y
demás efectos . ' Dios guarde 'it V. E. muchos años . J\Ia-
drid3 de enero ele 1891.
1\ZCÁRRAHA
Señor Inspector general ele Carabineros,
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil é Inspectores de las
Armas.
,- - __IIP...,.__- -
nECLUTAMIENTOy REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla ele Cuba, en
2 de diciembre próximo pas ado, d ijo lt este Minist erio lo
que sigue:
<Por 'h aber faltado al desembarco efectuado en esta pla-
za el día 24 de mayo último, después de h aber embarcado
en C ádiz el la de abril an terior , á bordo del vapor correo re-
m eruz, se instruye causa contra el recluta , destinado á esta
Isla, Francisco Claro Ortiz, como desertor; y resultando de la
filiación del in teresado, la cual se ha recibido ahora unida á
un exhorto evacuado en el jefe y oficiales del Dep ósito de
E mbarque para Ultramar , que dicho individuo ingresó como
substi tuto por Miguel Goicochca, quin to, con 01númoi·o 361,
por el Valle de Larraun, para 01remplazo de 1888, y que tu-
vo entrada.en caja en 27 de enero do 1889, tengo el h onor
de participado á V. E. por si, con arreglo á lo dispuesto, es-
tima procedente di sponer el ingreso en filas del substituto
y que se comunique el resultado, para constancia en autos.»
Lo qu e de 'real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 3 do enero de 1891.
AzcARRAGA
Soñar Capitan general de Navarra.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba..
Excmo. Sr .: El Capitá n general de la Isla ele Cuba, en
5 del an terior, dijo á este Mini ster io lo que sigue :
«Consecuente á la real ord en de 30 ele septiembre últ i-
mo (D. O. núm . 219), por la que se declara soldado al mozo
Bartolomé p'ujol y Pujol, t engo el h onor eleparticip ar á V. E.
que di cho individuo se h alla acogido á los beneficios elel ar-
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tk· nl () 'L0reero ndic ion nl do In l ey vigent« Ü(' reemplazos ,
por haber servido más (le un año on 01Instituto ele Volunta -
río s, y cuyos documentos justificativos h an sido cursados al
Gobierno General do esta I sla .» ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para S11 conocí-
miento y dem ás efectos, consecuente á su escrito de 23 de
septiembre último. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
dr íd 3 ele enero ele 18H1.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernnción , en
real orden ele 20 del anterlor , se dijo á est o de ·la Guerra lo
que sigue:
<Por esto Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcel ona la real orcle~l si-
guicnte:- llallándoso justificado en el. expedi ento relativo á
José María Antoli Segura, soldado del reemplazo de 1884,
por el ali stamiento do la Sección del Hospital , de esta capi-
tal , que ' ostá comprendido en el articulo 191 ele la ley de 8
do enero ele 1882, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á la in st ancia del mismo
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión privíncial , h a tenido á bien disponer quo se de-
vuelvan al referido mozo 500 pesetas do las 1.500 con que
redimió el servicio militar act ivo en el expresado reom-
plaso.» '
De real orden lo traslado aV . ID. para su conocimie nto
y demás efectos. Dios guardo á V. E. m uchos años. Ma-
dríd 3 de enero ele 1891. .
AzcARRAGA
Señor Inspector gener al ele Administración Militar .
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo . Sr. : Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden ele 20 del anterior, se di jo á este ele la Guerra lo
quo sigue : .
ePor este Ministerio se comunica, con fecha ele hoy, al
Gobern aelor de la provincia ele Barcelona la real orden si-
gniente:- HaUándose justificado en el expedie nte relat ivo ¡í.
Alejo Moragul~ Pujol, soldado del reemplazo de 188,1, por el
cupo de la Sección de la Lonj a, de esa capital , qu e eshí
comprendido en el artículo 191 de l a ley de 8 de enero de
1882, el Hoy (q , D . g.), Y en su nombre la Reina Regente elel
Reino, accediendo IÍ la inst ancia del mi smo inte resado, de
acuerdo con Ios informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial , h a tenido ti bien disponer que se devuelvan al r e-
forido mozo 1.000 pesetas do la s 1.1500 con 'que redimi ó el
servicio militar activo en el expresado rcempl azo.»
De real orden lo traslado á V. E . para su conocimiento
y efectos correspondi entes. Dios guarde ¡í V. E. mu chos
años . Madrid 3 de enero de 1891.
AzcÁmt.:WA
Señor Inspector general ele Administración Militar.
Sellar 'Capitá n general de Cataluña.
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Excmo . Sr .: Por el lIIini:;torio de la Gobemaeióu , en
real orden ele 20 del anterior, se dijo á est e ele la Gu erra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fech a ele h oy , al
Gobernador ele la provincia de Barcelona, la real orden si:
guicnte:-Hallánclose justíficado en el expediente relativo á
Narciso Par és Plana, soldado del reempluzode 1884, por el
cu po de la Bocci ón de Ia- Lonja , en mm capit al , quo está
comprendido en el nrtíeulo 1\).1 de la vigente ley do reem-
plazos, el Rey (g . D. g.), y en su n ombre la, Reina Regen te
del Reino, accediendo á la instancia del mismo interesado,
de acuerdo con los informes de V. 8 . y de esa Comisión pro-
vincial, 'ha tenido á. bien di sponer que se devuelvan al re-
ferido mozo l.ÓOO pesetas do las 1 .500 con que rodi.rnió 01
servicio militar activo en el expresado reomplazo. »
Do real orden lo transcribo á V. ID. para su conocimiento
J'd emás efectos . Dios guarde á V . :ID. muchos años. Ma-
drid 3 ele enero de 18Ul. .
Señor Inspector general de Administración lXli1itar.
Señor Capit án general do Cataluña.
Excmo . Sr .: Por 01 jfiniRt crio de la Gobernación, on
real orden de 20 del tUl~er~or , RO dijo ú este de la Guerra lo
que signe :
~Con fecha 2 de octubre anterior, so comunic ópor esto
Ministerio á oso de la Guerra la real orden siguientot-s-H a-
Il ándoso justificado en el expediente relatiYO ti Antonio Paino
Boas, soldado del reemplazo do 188!), por el cup o do Valdo-
cañas, qu e m¡t{.-comprend ido on 01 artículo 154 do la vígen-
to loy, el Rey (q . D. g.), Y on su nombro la Rein a Regente
del Reino , accedi endo ú la instancia de Feliciano Salust íauo
jgxpósi to, padre del int eresado, ele acuerdo con los informes
do V. S. y de esa Comisión provinci al, ha tenido á bien dí s-
poner que se devuelvan al. referi do mozo las 1.500 peseta s
con qu e redimi óel servicio militar activo en oloxprcsado
r eemplazoe-e -Do real orden lo tra sla do á V. E .; debiendo ma-
ni íostarlo que el. depósito do las eitudas 1.500 pOHeÜ',B so
hizo en 01 Banco c10 Espafía-, con intervención de la Delega-
ción de Hacienda de esta corte, á fin ele que 10 ponga en co-
nocimiento ele quien corr ospondu.»
Lo qu e do Ia propia real orden transcribo á Y. E . 1Í,los
efectos consiguientes, como ampliación á la de 15 ele octu-
hre último (D. O. núm. 2B1). Dios guarcle IÍ V. R :muchos
año s. :Jladriel 8 ele enero de 18H1.
Soilor Inspector general ele Administración Milit<l.r,
Sellar Capitím general de Extrem adlU'a.
JDxCn1() . Sr.: Por 01 ~\1in:l~tcJ:io ele la Gohornad ón, cm
l'(llll (ll'(lon do 20 do di cielllbro próximo pa sado, se dijo á
(\I-\to ele lit Guerra lo que signo: .
dlcmHido á informo <lo la Socóón do Gobern ación y
!fomento d.oJ. Consejo de E Htndo el expccUonto incoado con
motiyo del confli cto surgid o entro la Comisión provincial do
Pontoyeclra y la Autoridad , milit ar, sohro la aplieaeión de
los honoíicio~ elel artícul o ih do la loy actual , l;l oXln:osada
Scceiúll ha emitido on üBto asunto el siguiente elietall1en: -
J~gi;a Seceión h a ex'mninaelo 01 adjunto expediente, j) ]'01110-
,ielo con motivo del con# icto surgido entre la Comisión pr9-
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vincial de Pontevedr n :r la Autor idad militar , con mot ívodo
la aplicación ele 1<'8 boueflcios del urríeulo 81 de la ley ele
reemplazos de 11 de julio ele 1885.- 110 los antooedontes re-
sulta que la moncionadu corporaci óu, por acuerdo ele 18 ele
julio d« 188D, otorg ólos indicad ós beneficios á Francisco
Gaí'cía y García, m ozo del alist amient o de Pontovedra y
reemplazo el e 1888, y donuncianto do Jos éCriado Incógnito,
natural ÜO Rodondela, que rué declarado soldado sorteable
por resultar útil pnra el servicio; resisti éndose la autoridad
milit ar it quo se llevo á d ed o el referido acuerdo, ínterin
que 01 den unci ado no figure en la relación de que trata- 01
caso primero del arti culo 123 de di cha ley y h aya ingresado
en Caja.-Pol' real orden ele 9 ele junio último, dictada por
V . E. , Y do conformidad con el informo de esta Secci ón, se
confirm ó el m encionado acuerdo, disponiendo que so diese
de ba ja en el servicio mil.it ar activo al denunciante, y con
posterioridad, por ol Mínisterio de la Guerra se h a propues-
to al de V . E. quoIos beneficios del cit ado artículo 31 sólo
t engan d ed o después do haberse curuplido con 10Brelaciona-
dos requi sitos. - , 'is toi:; los cit ados art ículos (lo l a referida
lcy.-Y considerando que, en efecto , l a concesión del bono-
flcio l egal no debe producir resultado ha sta tanto que se
cumplan las condiciones que la juri sdicción do Guerra se-
ñala, y on este concepto es 011 el que so informó a V. E: en
01 expediento qu e di ó ori gen 1Í la indicada real orden , por
que de (,trg suerte se darln el caso do perj udicar los dere-
ch os dol Estado, eximiendo al donunciador sin h aber ingre-
sado en caj a el denunciudc .c-Ln Boceión op ina que la con-
cesión del beneficio otorgada Ú Frnucisco García y Garc ía ,
como las que se otorguen en otros casos nnúlogos, serán efi-
caces tan s ólo cuando los donunoindos hayan ingresado on
caja: permaneciendo, en tro tanto, los donunoíantos en la
situación legal que los corresponda, con relaci ón al. número
queobtuvieron en el sorteo, sin perj ui cio del derecho que
les hubi ese sido dcolurndo ou principio y con observancia
de las proscripcionos do la real orden de Ha ele mavo de
1888 .- ~{ habiendo tenido ú bion (JI Eoy (q . D. g.), yen su,
nombro la Roina Regen to del Reino , 1'o.'301vo1' de conf orrni-
dad con el prein serto dictamen , de rea l orden lo digo IÍ V. E.
para su conocimiento y cíectos corr ospondientos .s
Do la ele S. ]U. lo traslado ü V. :ID. para su conocimiento
y dem ás efectos, y corno continuaci ón do la do 27 do junio
último. Dios guardo Ú Y. E. muchos mios . Madrid 3 do
enero ele 18!.l1.
AzcÁnnAGA
Señor Capitán general do Galicia.
--.<>..~-
Excmo. Sr . : En realos órdones del :}linisterio ele la Go-
bernación , cOllluniea<1 as a esto de la Guerra Gn 20 del ante-
rior, ¡oc dispone :gu e ¡\ los illdiYÍlluos que expresa la si-
,guiento relación , qne da principio por Ignacio Peñalver Za-
mora, y termina con Juan Carlmllo Morato, se les c1eYllClvan
la s cant irlac10s qno cm la misma se indican , con que se redi·
mieron del f!ol'v ie:i.o m Uitar aetivo, p Ol: h all ar se comprendi-
dos Eill la s dispof! ieiollo:": qne ú cad¡, uno se lo eonsignH.
Do real ordcn10 digo ~t V. E . para S11 eOlloeirniento y
oJ'oetoéi (:Ol'1'C'spoll (H ollGOS. Di.os guardo á V. E . muehofl
añ os. 2üadri.d El do onero <lo l SDl. .
8oñor Iuspector goneral cb Administración Mili ta!.' .
Sofíorcs Capi tanos go:nera los do Cataluña, Castil la la Nueva,
Castilla la Vieja, Valencia, Galicia, Granada y E~tramadura,
n .O. n úm. 3 6 enero 1891 23
Relación que se cita
-
Cantidades
Alistamiento y reempluso ti que corresponden que DISPOSJOIOXE S
se les deruelveClases XO:l>fl3RES ·cn que
1 AI;o I
se hallan comprendidos
P ucblo Pro-l~¡'neia p t .•ttas! cu.
.
1 r.OOIReclute . [Ignacío Peñalver Zamora . .• .•. . Sección de la Concepción .. Barcelon a • . • . 1882 ~Art .' 191 do la ley de
.o i " , 8 de enero de Ü:;82.
» Il\Iiguel li'igueras Rom án.• •• •••. Medi ona . . .. , . , . . • .• . • . . . Idem . . • . • •• 1888 1.500 \
",. 1Tomás Vendre ll Clusella .•. .•.. Granollers .. . , , . .•..... . '1Idem .. •.••.• \1888 1.500¡
"
» IAlfredo Aldrích Pagés....•. ... Vulpellach . ....• . . .. ...• Gerona...••. . 1888 1.500, ~
~ IJmm 'I'orrons Mafié • . • . . • . •• •. Bollvoy . .. : .. .. . , •• . , .. . iTarrngona.-. •• ¡1889 J .[)O{)I »
"
.Ponciano Liso Carret ero ..•. • ... C~~dad Real . .• .. ........ I C'i~:t~~d Beal. ' 1 !'~8~ 1.500, » Art . 154 (le la d o 11
"
Ladislao San Martín . . • •.... . . Ovicdo.. . . . ' ... • . ... •.• ' Ü'; IO UO • • • • • •• 1<.8 , 1.~OO I l> elejul~o de 1885.
"
José Salinas Sampero. . . • . . • . . • San~ay ol q, .. ... ..... ' . ~ • ' l l~lica':l~e . • ... . 1882 l. ~OO I »
"




Angel Cañizares Uli lt . ... • • ••. . La Carolina . .. .. . .. . .... Jaén . ... .. . ', . 1887 1.500
";t . JUan Carballo :i\IOl'at:o. • • • • • • • • • Valencia do Alcántara .. . . ¡Cáeeres.. ... . . 1889 1.500 )
I I
l :adrid S do enero de 1891.. A ZCÁlutAGA
]~xcmo. Br .: P or el i\Iinisterio de la Gobernación, en
r oul orden de 20 de diciembre próximo pasado , se dij o ti.
este de la Guerra lo que sigue:
«De real orden , y como contest ación á su escrito de 23 de
octubre próximo pasado, en la que interesa so circulo Ia
real orden de 4 de abril de 1889, it fin de que la Comisión
provincial do.Granada, no se nieguo á verificar lo, en ella
dispuesto, debo manifestar a ,Y. E. que dicha real orden
Be public óen la Gaceta de los días 11 y 2n del citado mes y
a ño, por cuya razón la mencionada Comis ión provincial no
puede alegar ignorancia, ni oponerse á cuanto en la misma
Be essablece .»
Lo que de real orden traslado á Y. K para su conoci-
mi ento y demás efectos, consecuente á su escrito de 14 de
octubre último. Dios guarde á V . E, muchos años. l\I(t-
drid 3 de enero de 1891.
AZd.ltRAGA .
Señol' Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista do la , instancia promovida por
Vícenta :Sscutia Martínez, en solicitud de que so exima del
servicio militar activo á su hijo J osé Codos Escu üa, soldado
del batallón Cazadores de Alba ele Tormos, por haber falle-
cido el padre do ésto, después del acto del sorteo, el Rey
(q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regento del Reino, no
ha tenido á bien acceder ala petición de l a recurrente, por
oponerse á ello el artículo 86 do la vigente ley de reem-
pl azos.
Do real orden lo digo á V . E. para su conocímiénto y el
de la interesada, residento en Zafrilla (Cuenca). Dios guaro
de á V. l'J . muchos años. Madrid 3 de enero do 1891.
AzcARRAGA
Soñol' CJapitan genel'!ll de Q".stilla la Nueva.
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Excmo. Sr .: Bl Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Ro í-
na Regento del Reino, de acuerdo con lo in formado por eso
Consejo Supremo, en 15 del m es próxi m o anterior , h a t e-
, nido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento prov í-
sioual qu e se hizo á las clases .é individuos de tropa que
so expresan en la siguiente relaci ón, q ue empieza p or Fran-
cisco Serrano Calderón y t ermina con Bernardo P érez Pérez,
al expedírseles el. retiro para los puntos que se m encionan,
según real orden qu e en la mi sma se señ ala ; asignándoles á
cada uno el h aber mensual que se indica , el cual Re les
continuará abonando por las dependencias de H acienda de
que 80 hace m órito en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V . E .' muchos años.
Madrid 3-de enero do 1891.
'r\fARCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mat'ina.
Señores Capitanes generales de Valencia, Galicia, Castilla 12
Vieja, Andalucía, Burgos, Aragón, Castill a la Nueva, Cata-
luña, Navarra, Provincias Vascongadas, Granada y Bxtre-


























" Mnr cis. • • . . • • . • . • • Delegacién de Hacienda de :Mur cia .
" . Sagunto Idem .de Valen cía.
» Alou ésoar Idem do Cáceres .
» Ovíedo Idom .d o Ov íedo .
" Madrid •• •. •• • ••• • Pagad uría de la Junta (le Clases P a-
. s ívas .
" ISan Felices de los
Gallegos . • • • • . .• Delegaci ón Hacienda de Salamanca
" Vall ad olid Idem de Val ludolid .
:> Aranda de Duero• . Idem de Burgos .
" P amplona. • . . . . • . . Id em do Pamplona .
" P ontevedra Idem do Pontovedra.
" Mnlag ón .•.•• ••.. , Ideni de Ciudad Real .
" Sa n ta Engracíu de
Lobané s .• •.•.•. Idem do Orense.
» Rub í deBrucamonte Id em de Valladolid .
» Muella .•• • •••• • ••. Idern de Zaragoza .
» Bil bao . .. . • • • • •• . . Idem do Bil bao .
:< P amplon a. • . • • " r- Idem de Pamplonn.
" E scori al do la Siena Idem de Salaman cn.
" ::\-ladrid ••••.• •• ••• Pagaduría de la Ju nt a doClases Pa
u s ívas . .
» Vnlencin • • • • • • • • • • Delegaci ón Hacienda do Valen cia .
» Lér ída • . •• ••• •••.• Idem de L érí dn. .
» Madri d •• ••••• . • •• Pagadur ía de Ia Junta dé Clases P n
sívas.
75 " Torr ente Delogación Hacienda do YulencÍtt.
75 :> l\:Iondofi edo • • • • • . • Idem do Lugo.
7Ó :< . Va len eia . . • • • • . • •. Idelll de Valencia.
7Ó l) Gnmada • . " •••• •• Idem de Granada.
76 " Huelva • . • • . • • • •. • Id em de Huelva .
22 ¡¡O~l'orrelavega ••••• • • Idem de .Santander.
28 . 1:3 Vivoro ~ Id!,m d() Lugo.
22 50 Madr id . •• " •• ••• • F.ngadur.ía d(, la .Tunta.do Clases Pa
SiVfiB•
13 Revilla 110 P omar • • Dolegadón Hacienda de Paleneia.
50 Valencia •• • •• •• ••. Idem de Valen ein .
50 Silleda . •• . ••••• ••• Idem de Pontovodm.
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de la real, orden de concesión
de r e tiro
Día
,
.Relación que !Se cita
NOMBRES
í!:
J osé González González . • • .• . . • • • • .
Pedro Huert a Gonz ález. • • • • • • • • • • •
Francisco Javier Expósito . .. • . • . . •
Manuel P érez Crespo.. . . . • .• • • • • • •
Manuel Rodríguez Delgado •••• • •••
J osé 'Rorlr ígue» Lorenzo ... .. " •.•.
Francisco Serrano Calderón .•••• •••
Pascua l Ball ester Guaita .•.• • . .• • •
Juan Burgos Solís ~ .
Celestino Díaz Fernánclez••• •" • ••
Angel Garrido Mar ig í]. .•••• • •• •• • ,
Nicolás Garc ía Gareía • • • • , •• • . ••• •
Manuel Súez Pérez ..
J osé Vall és Niev es• . . . .• • . . .• • • .••
Curios !zaga Lafuonte •.. •..••••••.
Francísco Zuhíate Iruzorqu i •• . •• ••
Cípr íano Alonso Garc ía ) 23 ¡octuhz~• • 1 18'JOID. O. D~Jll . 2:'~ .
Demetr ío Dourínguez BJ¡1SCO. • • • • • • •
Francisco Escart í Corella .. • •• • ••• •
Sebnst i án Falcón Campos. . . . . .• • . .


















Á R ),t.1\.. S,
.:Madrid 3 6'l¡¡ tOnero de 1891:.
Cllerrns Ó instittl't~ :i qu e pertenecían
Comandancia de Guardia Civ il de
JHu.rc ia . .... •••.• •• ••• • ••.•••• • Sargento ••••
I dozn íd. do Alava •••• ••• •• ••••• , • :>
Idf'~tl íd . de IDadlljoz • . • ••• • • • .• • . • :>
Jdern íd. de Oviedo . .. • • .. • • . ... • • :>
Idl,m de To~cdo . .. .. •.•. • • • • • • • • • .. :>
Id em ,íd . de Salamanca•• • • . • • • •• • •
l idem íd. G1aValladolid . . • • • • • ••. • •
Idem id . ¿oe Burgos .
]ídem id. de Navarra ••••• , •••• •••• "
l dem. id. ,aeM álaga . . • . • • • • • • . • • • •
I dem íd .(de Ciudad Rml. .
l delll íd .Ido ValladoUij, • • •• •. •••• •
.Idem iR. de Vulencía ••••• •• •• • •• •
Idem irL do Gerona .• . • . • • , . . • • • • •
.Idem fil . de la Coruña .
Tdem íd .rdo Burgos •• •• • • • .• • . • • ••
.ldem id .do Zaragoza~ . .• •• .. ••.•• •
Jdom id .-d o Burgos . . " •••• •. • • • •• •
Ideni íd , de Taú agoll'o!. •• • • . •.. •• • •
Idem íd. de Valencia• • • • . • • • . • • • . •
.I dein íd. del Sur .
Idom:í ií. de Albace-tO.... . . . . .. . . . . :> Antonio Mart ínez Verdlí.' ..
Id ém:il1. do Lugo .. .. . . . . . . .. .. . .. :t Bal dome ro Rodríguez I>bz .
. Idom'íil . de Alb:M:l()±e. . • • • • • . " • • • • :> Antolín JlIurián Melóndez. . . • " • •••
,I dem fíd . do Grun aGlII... .. . .. . . . . . . • :) Antonio P ertífiez 1,izana . . • • • • • . • •
Idom·¡je Carabinoros d e Huolvll.• ••'. » Santiago Rodríguez Gran:tdo • . ••..•
l dellu#l dq SanÍlmde>r • • .•. • ••• • '••• ful'l1hinero •• Gregorio Gurcía Luengo . . " . •. • • ••
I de riLíi:l . de LugQ.. • . . • •• • • •• .. • • . :t :Fri11lcisco Fernández Incógnito ..
IdeJJdiL de AIged~r.s . » F elipe Fe1'llández.Prieto .
.Idem::la. de Asturias . . . . . . .. . .. .. . :> Simón Apari cio GarCÍa• •• •• ••• • . • •
I dem·i e Guardia Oi"il de Valencia.. Guardia 1.0 . .José Ripo ll Marzo. . • • • • . • • . • • . • • . •
.Idem¡íil . de Pontew3:lra . . ••• • •• • • • :> .José Romero Blanco.• ••• •••• •••• ••
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(
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reti ro formu-
lada 1\ favor del cabo do la Compañía de ¡VIal' de osa pl aza ,
J osé Ramos Acevedo¡ considerando que no son aplicables al
in teresado los beneficios otorgados a los'sargent os del Ejér-
cito por 0.1 real decreto ele 9 dooctubre do 1889 (O. L. nú me-
rO'497), y reuniendo las condiciones exigidas por 01 regla-
mento do Milicia Voluntaria, aprobado por real 01'(10n de 1í
do febrero de 1888 (C. Lo núm. 71), el Rey (q . D. g.), Y on
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
15 del mes próximo anterior, se h a servido eonoedor al re-
currente el retiro definitivo para ese punto; asign ándole el
haber .moneual do 30 pesetas, por contar más de 21 años de
efectivos servicios , con sujeción ,ti, dicho reglamento y tÍ la
ley de 26 de abril de 1856¡ 01 cual le sera abonado, por la
Delogucí ón de Hacienda do la provin cia de C ádis, á parti r
do la fecha on qu e haya causado ó causo baj a en activo .
. Dereal orden lo digo ti. V. E . para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V. E . muchos años. Madrid
8 de cuero do 1891.
AZGÁIlHAGA
Bañar Comandante general de Ceuta .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1t!arina
y Capitán general do Andaluoía. '
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Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reína
Regente del Reino, de aouerdo .con lo in formado por eso Con-
sojo Supremo, en 11 del mes próximo anterior , ha tenido ti
\
bien confirmar , en definitiva , 01. señalamiento provisional
que se hizo á las clases é individuos de tropa que figuran en
Ila siguiente relación, que empieza por T om ás Valoh Catalán y
termina con Manuel Gastillo Becerra, al exped írseles el retiro
para los puntos que se mencionan, según real orden que en
la misma se señala; asignándoles á cada' uno el h aber m en-
su al que se indica, 01 cual se los continu ará abonando por
las dependencias de Hacienda de que se h ace mérito en la
citada relación.
De real o~den lo·digo á V. E . para su conocimientoy de-
más efectos . .Dios guarde ti, V. E . muchos años , Madrid 8
ele enero de 1891, ' .
M AHCELO DE AzcARRAG.\.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes genemlos de Granada, Galicia, Castilla la.
Nueva, Burgos, Aragón, Andalucía , Cataluña, Castilla la
Vieja, Navarra y Vale~i:ia é Inspectores generales de la
Guardia Civil y Carabineros.
"-----------------.....,- - - - ---¡- :r -~ l · I ~......


















l 'or ~jl, '1'o t ~ 1, 1:l' llC1.l1os en que residenI h aber
pensi ón :;m Ul1S11 a l
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18!Jo1 U . MÚI~. 233.( 100
75
FEClL~
ele la real orden de concesí ón
d e r e t iro
17 10etuJm~ ••
JIOÁ!ERRS
Camil o Gonz ález Gonz ález ••••••.••
Juan Carriodo Toun í ...... •....•••
E ruetcr ío do la Vega Díes : •• • .•. . • .
Manuel Rivus Fen uin dcz ...•• •.•• .
P l ácido Revuelta P olvorosa ....• •..
Vicente Forn ández Boda , • . • • . . . . "
J uan Fl oresPul ru ón . . . .••. • . . . . . .
Fidol Fortca Izquierdo .
Nícolá e Forn ández Fern éndcs .. .••.
Jul í ún Bolaño s Quinta na .• .•..•.• .
Valen tín Sa lva tierra Santíst éban • • •













» ¡SimÓn AlcnldeMíguel .• " . • . . • • • • .
l' 'I'ibur cio Antón Hiboté . " . . . • " •• •
<;,~(lbo . , • • • . " Muiiuel Rolló11 Mnrtm. . • • • . . " •• •.
Curabincro •. Felipe SlÍnd lez Pedraza. . • . . . . '" ••
, ~ Manuel Rúa VUlalo bos ..•. .....••.
" :Nat ul ío Moratfuos Alvarez. . . ; •• •.• ,
" Antonio, In~6gnit,O 1{odrii~uez " "" 1
" .rosó H ars \ .aIl és " .
" .TOHé G ómez Est évez ... ..•...•• . •..
" Domingo Doni HAraujo ¡
" Doming o Barml Concoiro•.•••...•• ;
" l\:ltmuel CaRtillo Becol'1'o••...••••.•
l
ARMAS ,
euerpos ó institutos ¡¡ que perte necían
Idorn íd. de Gerona ..•.• • ••. •• " •.
Idem id. de Navarra . . • • . .• . . . . . ..
Idein de Guurdia Oivil de Soria•. . . .
Idemíd. de Lugo . .•. .............
Idem íd . de Córdob a .
Idem íd. (lo f:;ltllt andeJ' .....•......
Idem íd . deOiudud l{ett1 . .•. •.... .
Idein íd . de Teru el , .
Idem íd . do Soritt .. , . ..... . ..•. ••.
Idem íd . de Ciudad Real ..•• ..• " .
D ía p[es .Año IP l.as. GIs .[1P I.as. ¡ cu.
..-1-----1-'· '- - 1- ----- - -.--~--- .-- "-11-- -.--..- - --- ----
Com andunciu (le Car alrineros de Ge- It
1'011[1 , Sargento..• • 'I'om ás Valch Catnl én .' • • .• • .••.• \ !100 ;, Ii 100 ;, Pamplonu -••••.••. Delegncíón <lo H a cienda
11 plona .
100 ;, 11 100 ;, Berga .. ..• •..• • •. Idem dC!<',llrcelo n[l,
100 »1100 » P uerto d e M a za -I rr ón •...•••.• " Idem de n;IUl'cia.
" l' 100 " P,ort-Boll . . . • •••• • Iclem de b orona .
» l'I 75 " ,Lur; ltínzur ••..••.. Idem de J:aJIllllo n:t .
» ,\ 100 " Ast tllero•.... ...•. Idem de ,E'Rntandor .
» :1100 " Lngo •.•...•...•• . Idem do Lu go .
» j¡ 100 » Palenc ía . •....•• •. Idem de P ulen cíu.
" :1100 'ti Santander . • . • . • • . • I~üm do ~;~ntml(ler . ,
» 1, 100 ~ Almagro .• • •.• • • • • Idom de CIUdad Real ;
" ti 75 » . I~~ l'?vo I(~eJ n dé) ~ro~uol.
"11 100 " ClrIlJ ~l?I:l, : . • . Iuen.l de 1 ,(\011.
" 175 » Curr í ó n d e Cala-
: truva .•.•.••.. •• Idem de Ciudad I1eal.
100 1'" 1I 100 " Bari a •....•.. •... . Idem de Sori u.
100 "11100 » Roa .. . ... _•• ••... Id em de Burgos .
50.1 22 50 Mnti ll a ele Seca .. " Idem de Zam ora.
GO',.I 22 ¡JOPamplona . _••..•• l ,c1,en, 1 ele1,'amIllon lL.
50 22 50 Gudiña • . . . . . • . • . . Idem de Orenso.
22 50'1 22 50 Llíví a .. , .•• " .•.. Id em de Gero na .
28 ' 13; 28 13 V íllamuyor Idem do Zaragoza.
28 13 28 13 Altea ; • . . . • . . • • • ,. Idem de Ali cante .
1 ~a2 ¡jO' 22 50 'I'ostorcos Idern de P ontevedra.
I 28 131 28 13
l
,I' Uente San Payo Idem <le íd .
r 22 50: 22 50 CaslIll1lñal .••••••• Idom de la Coruñ lt.
I ~2 50: 22 50 Almerí a .• . • " ••••. Idero de Alm el'ia .
1 \
1dmn íd. de Sod a. '" .
Idcm id . de íd , .
Idem íd . de Zamora, . ... .• .. •... ••
Idom de Carab ínoroa de Xav arra • • .
Idcin íd . dEl Orens e '" ..
Idem íd . do Gerona . .•••.••.• , • " .
Ide111 íd . do Hues ca , •. '" •• •.••• •.
Idem id. do Alicant e . •••••• ••• •••.
Idem id. de P ontevedru .• •• , .•..•.
Idem íd (l e úl .
I tlom íd . de !tI GOl·uí1a,• • • • • . . • . • • • .
Idom íd. do Almeríl1.••.•• , •.•.•••.
Idem íd . do Bureelonu. . . • • . •. • , • . .















Madrid 3 ele enero de 1891. A Zd.RRAGA
- - -- _._--"- ,- - - - - - - - - - - -








6 e n 91' 0 1,891
ALl\/l P~Nj\OUI~ ~( VISADOR P.ARA
, "'"'""'...,/
POR DON r R A N C I S C O PÉR EZ
D. ·0. n úm. 3
OF ICI AL I::SP EGiAL DE I. Co;,SEJO DE ~:STADO
I NDISPEN SABLE Á TODOS L OS J:EFES y OFICIALE S DEL EJÉR CITO
.Avisa oportunamente todos los preceptos y detalles de interés.
Contiene artículos literarios del mejor gusto , con firmas muy conocidas; gra bados serios y de caricatu-
ra; un extracto de la guerra de la Independencia y una inte resantísim a n ovela .
EL CARTÓN ES· UN PR ECIOSO CR OMO EN COLORES
Precio DOS PESE T AS en toda España para los sub scriptores y casas que los to men al por may or ;
para la venta al p úblico 3 pesetas ejemplar.
Depósito cen tral de ejemplares, })liadrid, Viento, 3 (próximo á Pala cio).
Acaden~:i.a Civico-M:ilit ar, preparatoria par a carrera s especiales . .
_~ . __ • . _~ . • ' O. ' "n _ · . _ ., . " _ _ ''''' ' . - ·-:"' _ >r 0.,' ,. _ :±e:;-~- _._~'*':..~ .•-._ . •~__~_. • .. ...2:'_~. _ .__ _~.__~ '"'._.__ .A _..e~
PHD A(' ri'j\i -\T!?1\rr:1 :' íff\T f¡'T mrcsrm D~' I ! GTP"fR'-R~J .~ nL1 ~) tJ~~ · U !\ i n. u n Ll • ..l Ji.' !. d L ! d .<LÍo Ut:.,.. . ti
CÓDIGiC) DE JUSTICI A fV1 1L IT ~\R
Se haBa de venta en ests Depósito al precIO de UNA P ESETA el ejemplar.
n,iap~J Illiliia,r itinerario d e E spaña,.-Se hallan de venta, tiradas en tre s eolores , y
al precio de 2'5 0 pesetas cada una , las hojas de signos convencionales y las qu e, en orden de «:0-
.locaci ón , tienen los núme ros 4 5; 55, 56, 64 Y 65 ; que comprenden, respectivamente, parte de las
provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca , T oledo, Segovia. -Madrid, Cuenca , T oledo, Ciu-
dad Real.i--Duenca, Valenci a, Al bacete. v-Tsadajoz, Ciudad Re al, Cordoba.s--Ciudad Real , Alba-
eete, Jaén .
Dispuesto, de real orden , que se expend an en el Depósito de la Guerra las vistas panorá mi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilu strar la Narracion de la Guerra car-
lista de 1869 á 76', el precio 'señalado es el de 0'75 de peseta lá mina, siempre que se adquier an
colecciones com pletas de las referentes ú cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas v ista cuando se compre una suelta .
La colección consta de las siguientes vistas : J.lfañaria .-Vercf..- castro-Urdiales .-Lumbier .-
Las Peñas de Lsartea c-e-Valle de Somorrostroi -e-Valle de Sopuertai-s-San Pedro Abanto i-c-Puente
la R eina.-Berg a.-Pamplolla.-San Felipe de JdtiJJa.-· Batalla de TreJliJío . -Che/pa.-B~rga
(bis) .-Castellfit llit de la Roca.i--Uasteilar de Nucñ.s-s-Monte Esquinsa.i-e-San E steban de B as.-
ralle de Galdal11. !Js~-Besalú .-Elgueta.-· T olosa--s-Colla do ele A rtesiag a.- P uerto de Urquiola >«
B atalla de Oricain s-s-Morella.-Callta ]J i¡~ja .- '-P uente de Guardiola ,-·Estella. - Puigcerd á.- Eli-
{ondo.- · Orio.s-s Guetaria .s-sPuerto de Otsondo (pfllle del B astan) y Batalla de Montejurra.
Ptas.Ct.~ .
'fÁCTICAS DI: INFAN'l'ImÍ A APROIL\I>AS p on mw. Il11CRETO DE ¡; DE JULIO Dl~ 1881
Iuslrucci óndel recluta ... . .. .. . . .. .. . .. ... .. ..... . . . ... . .. ... (:']5
Idem de secci ó l~ y compa ñía ... .. . .. . . .. . • . " 1'Si;
Idem de hatallon . . . . . .. 2'00llilcm de Dr igad:l. Ó regimiento , . . . . . . . . .. . . . . . . . .. , 2',')0
, . (1) Cor re sponden los tom os u, 111, IV , V~' VI de la Histor ia de la Guer ra
¡ de la Independen cia" q \le publica el Exomo.. Sr . General D. Josa Gómez de 11.1'-i techo; los podllles se SIrven ,en es te Dep ósito.
d
Mapa ítinerarie militar ¡le España (ll llj a). ,. ,', .
1Idem muraldeEspaña y Portugal, escllla,WO .OOO' " " . .. . , . . .
Idem de It~lia . : ( 1
Idem de Francia . .. . .. . . .•. . . .. . ... . ..... . . j Escala _ ._--Idem de la Turqu ía europoa . . . .... .. . . .. . . . :f..OOO.CDO
Idem de la id . Asiática, escala' I .8 ¡¡~ . OOO. ' " .
Id em de l';gil :to, escala, ' M l O , .
il{.J. 00 . '
l.l~em de Burgos, escnla ,~ ", ""' .~j j" .Uuv
. 1Idem de Espa ña 'l Portugal, escala" "Oo--0(.-;;l S81• . . . . . . .. . . . . .
, :i. . U , 1""
l\Iapa it inerario de las Províncias Vasconga- i
das y Navarra , , /
Idem id., de íd., íd., íd., estampado en tela . .
Idum íd., de Calall1'"¡a , .
Idvm íd., de Andelucta , .
Idem írl., de íd., en tela .
Id em id ., de Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E I 1
Id em ~ d. , de id.. , .en tela ' " ,,\1ssca a, 150'fi:'lxióIdom 111. , de Ex tremadura .
r ' Idcm iu.•de Yal eucia , .
Idern íd. ; do Burgos .
Id cm rd. ; de Al"i1p:on • .. • • • . . . . . •••.. •. .. . . ..
ldem lit ; de t:ast}l!a la Vie.1%,.: : " .' ; , .
IdCIl11d" de Galícia . . :·, -: ;' .




















1jlnpa de Castilla la Nueva (12 hojas) r&5Oüi-i ' , .
Plano de Burgo s : ~'
Idem de Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Irlem de Zara goza , ' . . . . . Useala , ;;-C)()";'
J I • PI ' " . e'l cm uo amp ona J ' ,
Idem de Málag~, " ". . . .. 1
Car la itinerari a de la Isla de Luz ón , escala, 1íOO.OOO .
Atlas de la Guerra ele Arriea .
Idem ~l e la ~l~ la Independencia, 1." entrega .( .
Idem írl., 2. H] .. . . .. . . . ... . . . . ... .. . .. . .. .
Idem id. , :~.' id t I)
Idcm írl ., ,le.' id \
~ • ~ 8 • ..Idem 1(\ , u. HI .
I tíncruri o de Burgos, en un 'tomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idom de las Provincias Vascongadas, en id , , .
Itelución do los puntos de etapn en las marchas ordinarias do






















































Id em provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la r esponsabilidad ó irres pon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deter ioro, etc .
Idem de Hospitales militares .. ..
ídem para el personal del Materi al de Ingenieros '. ' .
Idem de in dorimizacio ne s por servicios especia les o cormsiones
ext raordínar íus , , .
Ley de pcns íones de viudedad y orfundad de 25 de junio de 186~
y 3 de agosto de lSe6 .. . .. .. .. .. . .
Idem de los 'I'rihunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar , .
ltevista Mili tar Espa ñola, tomos 1 al XV[ in clusive, cada uno . . ,
Estados de estad ística cr iminal mil itar : ,
Es tados r .ara cuentas de Habi litad o, uno .
Instru cc íón para trabajos de camJlo , .
Ins tru cción RlITa la preservación del cólera .
Cartilla de unifor midad del Cuerpo de K M. del Ejército . .. . •.
La Higiene milita r en Francia v Alemania ' .
Direcci ónde los ejér citos; exposición de las funciones delE. M.
(, 0 paz y en guerra, tom os 1 y 11 , .. . , .•. • • ..
Diccionario de legisl aci ón militar, por ~Iufliz y Terrones. _ .
'í' ra tado elemental de as tronomía, por Echevarría , .
Guerras irregulares, por J. L Chac ón (dos tornos) .
Compend io teórico práctico de topografía, por el t eniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico MagltlIanés .
In for mes sobre el ejérc ito alem án, por el General Bar ón de
Kaul hars, del ejército ruso; traducida de la edición france sa
por el cap itán <le Infan ter ía D. Juan Serrano Al tam íra , .
El . Dibujan te mil itar •.. .... . . _ , ..
Estudio de [as conservas al imen ticia s ' " .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) _ , .
Libr o j fayor , , . .. • . .. , ' .
Idem Diario . . . . . . , , .
Ideru de Caja , .
Idern de Cuentas de caudales . . . . . .
Libretas de hahíli lad o (eje rc ícío 1890-Dl) .
Pases l~a:a ::ISC~?lS de rec! l~ta (~ l -leo)• . , . • . . . • . . . . .. . . • . • . . .,
Idem para r eclutas en Dep ósi to (IU.) .... . •.. . . .... . . . .. . .. . .. .
Idem par a situac ión de licencia ili mitada (reserva activa ) ( íd.).
Idem de 2.' re serva (id. ) : , ..
Licencias ah solu ías por cump lidos r por in útiles (íd.) .
Estudi o sobr e la resistencia \' estabilidad de los cdiflcios some-


















Instr ucci ón del recl uta á pie v á cab allo , .
Idem de la sección y escua dre n , .
Idem de r es imiento'.: '. ' : ; .
Idoru de brigada y divisi ón · . . , · •
Bases de la instrucción , , .
Tomo III de la táct ica de Artilleria .
Memor ia de est e DeJlósi~o sobre organízacíon mihtar de Espa-
Ha, tomos 1, Il , IV y \ '1, cada uno .
Id em tomos V y VII, cada uno , .
Idem id. VIII . ~ , , , .
Ideru id. I X '. . . . . . . . .. . .
Id em ül. X , . . . • . . . .. . . . . , .
Idem íd. XI, XII Y XHI . cada un o , . . . . • . .. . . . . .
Libreta del habili tado de ejer cic io de 188(l·90 , .
Idem de ejercicios anteriores " , .
Re¡;!amer to para, las caj2s de recluta, apr obado por r eal orden
de 20 ue febr ero de 18,9 .
Idem de exenciones para declarar, en definit iva, la utilidad o
Inu tilidad de los individuos de la clase ele tropa del Ejército
que se hallen en el serv icio mili tar , apr obado por real ord en
de L° de Iehrero de 1879 , .
Id em de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octu bre de !8i S .
Idem de la Orden de San Fernando, apr obado por real orden
'dd Ode marzo de -l8ño .
Idern de 1; Real J Militar Orden ele San Hermenegíldo .
Idem de reser va del Cuer po de San ldau l!ilitar, .aprobado por
rea l orde n de !4 (le marzo de :1 810 .
Reglamento de las músicas )' charan gas, aprobad o por real or-
den de 7 de agosto de -l87ií .
ldem relativo al pase ., ascenso de 10s jefes J oñcmlcs á los
ej ércitos de Ul tra mar, aprobado por r eal orden de L· de
marzo de :1867 . . . . . . .. .. . ... . . . . ..•. . .. . . . . .•. . . • . .... . . . . .
Idcm par :'! la redacci ón de las hojas de servicio.• . , . , "
dem para ~l régimen de las bibliotecas ,
Ileg lamente para el servic io de campana e . • • • • • • • • • •• • • • • • • • :
~ I
Memori a zeneral. . .. . • . . . . . . . . , , , , , . . 0'50 I
Instrucciones para la enseñanza del t iro con carga reduci da . . , 0'15
Reglam ento pr ovisional de t iro. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. 2'00 I






Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los casos, al
Ex cmo. Sr. Ge neral de brigada, Jefe del De pósi to de la Guerra, sin otro recargo que los gasto s que ocasione
el envío, advirtien do que este Centro no pasa cargos contra los Cu erpos ni dependencias, y que los pagos
h an de ser sin quebrantos de giros .
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anun ciados en este catálogo.
© Ministerio de Defensa
